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В настоящее время актуальной является проблема исследования 
надежности программного обеспечения (ПО)[1-2]. В рамках данной проблемы 
можно выделить ряд частных задач, таких как: 
 определение основных факторов, влияющих на надежность ПО; 
 разработка методов оценки надежности ПО; 
– разработка методов, обеспечивающих достижение заданного уровня 
надежности ПО. 
Под надежностью ПО понимается его способность безотказно выполнять 
определенные функции при заданных условиях в течение заданного периода 
времени с достаточно большой вероятностью. 
Функциональная надежность ПО – комплексное свойство. В зависимости от 
назначения и условий применения может включать безотказность, 
работоспособность, безопасность и защищенность. 
Оценка надежности ПО, как и любого другого объекта, начинается с 
определения критериев, по которым будет оцениваться надежность[3,4]. При 
анализе надежности ПО используются традиционные для технических систем 
критерии надежности: вероятность безотказной работы за заданное время 
(tз)  P(tз), вероятность отказа Q(tз), средняя наработка до отказа (Mean Time 
To Failure) Tср, средняя наработка на отказ (Mean Time Between Failures) Т0, 
интенсивность отказов  λ(t), коэффициент готовности Кг, вероятность 
восстановления ν(τз) и среднее время восстановления Тв. 
Для количественной оценки показателей надежности программного 
обеспечения используют модели надежности, под которыми понимаются 
математические модели, построенные для оценки зависимости надежности от 
заранее известных или определённых в ходе выполнения задания 
параметров. Эти модели можно разбить на две основные группы: 
эмпирические и аналитические. Аналитические модели разделяют на 
статические и динамические[5]. 
Известные методы оценки надёжности прикладного ПО исходят из того, что 
имеются определённые данные о тестировании уже написанного ПО с 
использованием кода программ и устранены ошибки, обусловление 
нарушением правил языка программирования. Однако в большинстве 
случаев проектировщиков информационно-компьютерных систем и 
разработчиков программного обеспечения для анализа информации с 
помощью этих систем интересует ожидаемый уровень надёжности 
прикладного ПО ещё до написания программного кода их программ. 
Возникает вопрос, как спрогнозировать ожидаемый уровень надёжности ПО 
на этом этапе.  
В настоящее время к простой статистической модели относят 
феноменологическую модель фирмы TRW [6,7]. Используя эту модель, можно 
на этапе разработки технического задания на ПО оценить количество 
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ожидаемых в нём ошибок N до начала этапа тестирования. 
Феноменологическая модель представляет собой линейную модель оценки 
показателя сложности ПО по 5-ти эмпирическим характеристикам программ: 
1. Логической сложности Ltot, измеряется числом логических операторов 
(разветвлений, циклов, условных переходов). 
2. Сложности взаимосвязей Cinf, измеряется числом прикладных и системых 
интерейсов рассматриваемого модуля, т.е. числом вызываемых из него 
прикладных и системых программ. 
3. Сложности вычислений Cc, измеряется числом операторов, содержащих 
арифметические операции. 
4. Сложности ввода-вывода Ci/o, измеряется числом операций ввода-
вывода. 
5. Понятности Uread, измеряется числом комментариев. 
Показатель общей сложности определяют по формуле 
                              ⁄                   (1) 
Коэффициенты 1; 0,1; 0,2; 0,4 и (–0,1) задают относительные веса 
соответствующих показателей в аддитивной модели общей сложности. Для 
расчета числа ошибок N предлагается использовать следующую 
многофакторную модель: 
                                       ⁄                       (2) 
где ki – коэффициент корреляции числа ошибок с i-м показателем сложности. 
Значения коэффициентов ki можно найти методом наименьших квадратов, 
используя статистические данные. 
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